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［9］　センターの行事
・国際シンポジウム（建石隆太郎）
＜第15回CEReS国際リモートセンシングシンポジウム＞
　2009年12月15－16日、千葉大学けやき会館において第15回CEReS国際リモートセンシングシン
ポ ジ ウ ムthe 15th CEReS International Symposium on Remote Sensing（副 題：Achievement and New 
Challenge of Environmental Remote Sensing）が開催された。
　参加者は94名（海外から12名）、口頭発表者19名（内、招待講演９名）、ポスター発表30編であった。
　今年度は環境リモートセンシング研究センターにおいてプロジェクト制を始めて６年目に当たり、第１
から第４のプロジェクトの研究成果を国際的に公開すると同時に今後の研究について討論することを主目
的として本シンポジウムが企画された。
　シンポジウムは先ず齋藤康学長の挨拶で始まった。２日間に渡る口頭セッションでは、先ず、西尾セン
ター長からプロジェクトの紹介があり、次の各セッションで研究成果が紹介され、関連した分野の国際的
なエキスパート、例えばEUMETSAT のJohannes Schmetz、オクラホマ大学のXiangming Xiao、中国気
象科学アカデミーのSun Junyingなど、が招待講演を行った。セッションは、データベース関連（チェア：
樋口准教授）、第１プロジェクト（グローバル環境モニタリング、チェア：建石教授）、第２プロジェクト
（植生モニタリング、チェア：梶原講師）、第３プロジェクト（大気リモートセンシング、チェア：久世教
授）、第４プロジェクト（地域環境解析、チェア：近藤教授）である。２日目の午後には、CEReSにおけ
る新しい研究として、小型衛星搭載SAR（Josaphat准教授）および温暖化適応（石橋客員教授）の発表
があり、最後にセンター長からシンポジウムのまとめの発表が行われた。
　以上の口頭発表以外に、２日目にはリモートセンシングに関する広範な分野の発表・と討論がポスター
形式で行われた。
　１日目の夕方はけやき会館で懇親会が催され、齋藤学長、野波理事をはじめ国内外からの招待講演者、
留学生を含む多くの参加者で和気藹々と交流を深めた。
　シンポジウム全体を通じて、活発な研究討論が行われ、CEReSの研究成果を公開するという開催目的
は達成されたと考えられる。シンポジウム中の意見交換はCEReSの次の研究指針へのインプットとして
有意義であった。なお、口頭セッションの発表資料は　http://www２.cr.chiba-u.jp/symp2009/　のプログ
ラム欄から見ることができます。
斉藤学長を含むシンポジウム参加者
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・CEReS の夕べ、他講演会
2009年６月３日
CEReSの夕べ　(CEReS Colloquium)
16:00-17:30 on June 3, 2009
CEReS meeting room (1F)
Dr. Mahmudur Rahman
Bangladesh Space Research & Remote Sensing Organization and JSPS 
researcher at CEReS
Abstract
The presentation will include a series of case studies of SAR application in forestry and geology.
The study areas are located in different geographical locations mostly located in the tropical forest 
ecosystem except one that is located in sub-Saharan Africa. Forest/land cover map of south-eastern 
Bangladesh was prepared using JERS-1 and ALOS PALSAR data. ALOS PALSAR and SIR-C data 
were used for tropical deforestation studies in Brazilian Amazon forest. Tropical forest biomass 
was estimated using ALOS PALSAR data acquired in different polarizations, incidence angles and 
seasons. Image fusion techniques were applied for surface and sub-surface feature mapping in a 
desert environment of Eastern Sahara. The study used SIR-C and Landsat ETM+ data and explored 
suitable fusion technique for geological feature mapping.
2009年11月20日
CEReSの夕べ　(CEReS Colloquium)
16:00-17:30 on November 20, 2009
CEReS 102 seminar room
Dr. Naoko Saitoh　(齋藤尚子)
千葉大学環境リモートセンシング研究センター　助教
「人工衛星を用いた大気環境研究　-成層圏オゾン層破壊と地球温暖化-」
Research of atmospheric environment based on satellite remote sensing - ozone depletion in the 
stratosphere and global climate change
Abstract
　人工衛星データを利用した成層圏・対流圏大気環境研究について講演を行う。前半は、大規模な成層圏
オゾン層破壊を引き起こす極成層圏雲(PSCs)の動態について、ADEOS/ADEOS-II衛星搭載のILAS/ILAS-
IIセンサーを用いて解析した結果を、後半は、温室効果ガス観測に特化した世界初の衛星GOSATを想定
したCO2やCH4濃度観測シミュレーション、さらにGOSATで実際に取得されたスペクトルデータを用い
招待講演者：EUMETSATの
Johannes Schmetz氏
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たCO2解析結果について発表する。
2010年3月9日
CEReSの夕べ　(CEReS	Colloquium)
16:00-17:00 on March 9, 2010
CEReS 102 seminar room
Prof. Riri Fitri Sari
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia
Title :Cloud computing and protocol engineering ; Delivering computing in the age of social 
networking
Abstract
This talk reviews Cloud Computing and Protocol Engineering which enable the emergence of 
different services and business approaches worldwide. Some computing paradigms have promised to 
deliver computing power to the user which include parallel processing, distributed computing, Grid 
computing, P2P computing, and more recently Cloud computing. Cloud computing emerged in the last 
three years as the children of web 2.0 era, which enable businesses and users to access infrastructure, 
platform, and software (application) as services, from anywhere in the world on demand. This talk 
will also cover Internet 3.0 and the future of the convergence of information technology and its 
services.
2010年3月29日
CEReSの夕べ　(CEReS	Colloquium)
16:00-17:00 on March 29, 2010
CEReS 102 seminar room
Prof. Baharuddin Nurkin
Professor in Forest Resources and Environmental Management, Hasanuddin University, Makassar, 
Indonesia
Title : Upland Resource Development and Its Environmental Impacts on The Jeneberang Watershed  *)
Abstract
More than 60% of the Sulawesi island is covered by hilly and mountainous land area. Land 
resources in these region provide potential for agriculture and recreational development. High 
demand for land for agricultural commodity expansion such as coffee and potato has pushed local 
people to occupy protected forests. Illegal cutting threat remaining small area of original mountain 
forests.  Expansion of new settlements and recreational facilities with uncontrolled housing 
and cottages development has been noticeable in the last ten years.  Current issues confronting 
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management of the upland resources utilization and environmental impacts include an increasingly 
need to maintain water yields and to prevent soil erosion and sedimentation. The Jeneberang case 
study prepared by the Environmental Study Center of Hasanuddin University identified  soil loss 
and  degradation,  pressure on mountain forests and  rapid development impacts of resorts and 
recreational areas as three major environmental problems of the uplands. Jeneberang environmental 
problem has reflected land and forest resources degradation and their impacts on ecological, and 
long term sustainable economic in most upland region in Indonesia particularly in the island of 
Sulawesi. Those problems are related to and cannot be separated from the pursuit, implementation 
and results of so-called “development” involving planners, related agencies and upland communities. 
This paper discusses an overview of the status, nature and trends in upland resources utilization, 
followed by a discussion of upland community development and economic as related to the three 
major environmental problems. Suggestion of alternative approaches and policy assessment that may 
improve upland management for sustainable landuse utilization and environment are provided.
 
*) This paper is a chapter of book: From Sky to Sea: Environmental Management in   Sulawesi (Babcock, T.B; 
　S.Wismer, and B.Nurkin Eds. 2005). Published by Department of Geography, University of Waterloo, Canada.
”大気セミナー ”開催
2009年9月30日
14:30-15:30
場所：CEReS会議室　研究棟１F
講師：篠田太郎
　　　名古屋大学地球水循環研究センター　助教
タイトル：「雲解像モデルを用いた毎日のシミュレーション実験とその検証について」
［10］　主要研究設備
10.1.	衛星データ受信システム（樋口篤志）
　現在	CEReS	で受信している衛星は当初より継続している	NOAA/AVHRR	および中国静止気象衛星FY
シリーズ（FY2-C,	-D;	現在は	FY2-D	を受信）である。NOAA/AVHRR	は導入された受信システムを踏襲し、
生データ受信からプロダクト生成、公開サーバへの転送までを自動で行っている。FY	シリーズは同じく
受信したデータを公開サーバ内で緯度経度直行座標系のformat	に変換する処理を行い、同じく準リアル
タイム処理で公開している。なお、日本の静止気象衛星であるMTSAT-1R	は冗長性確保の観点からウエ
ザーニュース社、東大地震研・生産研、気象庁業務支援センターからインターネット経由でデータ取得し、
FY	シリーズ同様の処理を2	つのサーバ内で行い、公開している。データ欠損が生じた際には適宜手動で	
2つのサーバ内で補充している。
10.2.	電波無響室	(J.T.スリ	スマンティヨ)
